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Estuve este verano en Guayaquil para colaborar con el proyecto de una 
Universidad de las Artes, tan académica como creativa; y me tocó compartir 
tareas con dos de los principales escritores ecuatorianos, Julio Pazos y Jorge 
Dávila. Pude visitar, finalmente, a Gilda Holst y Liliana Miraglia, dos de las 
mayores escritoras de ese país, y de esta lengua; y charlar con jóvenes poetas 
y narradores de obra en marcha y mucha promesa, entre ellos Miguel Antonio 
Chávez, quien escribe una novela en forma de blog a partir de la ciencia y 
el principio de la indeterminación, en la que dialoga con Agustín Fernández 
Mallo, Juan Villoro y Jorge Volpi. De modo que esta breve muestra de voces 
contemporáneas de la literatura ecuatoriana se fue armando entre lecturas y 
conversaciones, y busca dar pronto testimonio de la concurrencia apelativa 
de un grupo de escritores, sin duda más amplio, que se sitúan en el diálogo 
internacional con su propia versión urgente de los hechos. Hay en estos textos 
genio, ingenio y ganas de conversar. Estas voces de Ecuador, en efecto, nos 
mejoran el diálogo, nunca como en estos tiempos más requerido de incluir 
nuevos testigos, plurales textos y mejores lectores. 
